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ABSTRAK
Secara nasional status gizi anak di berbagai daerah di Indonesia masih menjadi
masalah. Ada tidaknya masalah gizi anak di suatu daerah tidak jauh dari
pengetahuan dan peran kader posyandu. Kader bekerja secara sukarela ditunjuk
dan di angkat berdasarkan kepercayaan dan persetujuan masyarakat setempat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan dan peran kader
posyandu tentang gizi balita diwilayah kerja Puskesmas Darussalam Kabupaten
Aceh Besar tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan
cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 154 dengan jumlah
sampel 67 orang yang diambil dengan teknik pengambilan sampel secara random
sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 23-27 Juni 2016 di wilayah
kerja Puskesmas Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan alat
pengumpulan data berupa kuesioner dengan metode wawancara terpimpin dengan
total 39 item pernyataan. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan
analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kader
posyandu berada pada kategori baik dengan frekuensi 47 responden (70,1%), dan
peran kader posyandu berada pada kategori baik dengan frekuensi 62 responden
(92,5%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan kepada
Puskesmas Darussalam untuk terus memberikan pelatihan kepada kader posyandu
terkait masalah gizi yang mungkin terjadi pada balita sehingga peran kader tetap
berjalan dengan efektif.
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